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This  diploma  thesis  deals  with  the  non-profit  organizations  financing  in  the  sphere 
of social  services  with  focus  on  the  Liberec  region.  The  diploma  thesis  topic  defines 
the sphere  of  social  services.  It  also  describes  the  principles  of  methods  supporting 
the creation of an efficient social services system. The social services survey is presented 
as well.
The system of the financing in the sphere of social services is mentioned in conditions 
before the imposition of the social sphere law transformation and after the modification 
of this law in 2007. 
The financial resources structure and the non-profit organizations financial management 
is described  with  their  characterization.  The  aim  of  this  diploma  thesis  consists 
in the charting of the environment and conditions for the non-profit organizations financing 
in the sphere of social services in the Liberec region. This goal evaluates the analytical part 
of the diploma thesis.
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ÚVOD
Diplomová  práce  se  zabývá  financováním nestátních  neziskových  organizací  v  oblasti 
sociálních služeb v podmínkách Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Především 
si  klade  za cíl  poukázat  na  úskalí  financování  sociálních  služeb,  potažmo  nestátní 
neziskové organizace v této oblasti v České republice. 
V souvislosti se změnou právního rámce sociálních služeb v roce 2007 věnuje diplomová 
práce  pozornost  teoretickému  vymezení  sociálních  služeb,  jejich  poskytovatelům  se 
zaměřením na Liberecký kraj, řízení a stránce financování, jež je pro možnosti porovnání 
charakterizována i před přijetím legislativních úprav. V návaznosti na požadavek vytvoření 
efektivní sítě sociálních služeb jsou zmíněny principy metod, jež tento proces podporují.
Po zmapování podmínek a prostředí v sociálním sektoru je samostatná kapitola vyhraněna 
financování  nevládní  neziskové  organizace  v  této  oblasti,  s  důrazem  na  definování 
struktury finančních zdrojů a finančního řízení.
V analytické rovině je snahou diplomové práce postihnout v konkrétní formě strukturu 
zdrojů  financování  sociálních  služeb  v  Libereckém  kraji.  V  závěrečném  rozboru  je 
zachycen pohled  na  efektivnost  vynakládání  finančních  prostředků v  sociální  oblasti  a 
zároveň nástin možných podpůrných prostředků pro financování sociálních služeb.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
Počátek teoretické části je zaměřen na charakteristiku sociálních služeb zejména 
dle vymezení Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Tato část  monitoruje 
vytvořené prostředí pro nevládní neziskové organizace v sociální oblasti, jak z pohledu 
legislativních podmínek,  tak i  z hlediska  skutečného stavu  poskytovatelů sociálních 
služeb v Libereckém kraji. S ohledem na Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je 
následně další  část věnována  financování sociálních  služeb s  důrazem na  porovnání 
rozdílů  před a  po přijetí  zmiňovaného zákona.  V návaznosti  na  strukturu  financování 
sociálních služeb se dále teoretická část zabývá procesem financování nevládní neziskové 
organizace.  V  závěrečné  kapitole  je  charakterizován  koncept  sociální  ekonomiky 
v souvislosti se sociálním podnikáním s pohledem na nestátní neziskový sektor.
1.1 Charakteristika oblasti sociálních služeb
Motto:  „Sociální služby někde zapomínají na cenu lidské nezávislosti a soběstačnosti a  
naopak v dobré víře udržují své uživatele ve „zlaté kleci“, v níž se bez služby neobejdou.  
Nejde o to, že pro mnoho uživatelů jsou služby jedinou cestou ke společnému sdílení světa  
s ostatními. Jde o to, že pro mnoho jiných uživatelů neexistuje možnost služby ukončit,  
opustit nebo si i jen mezi nimi vybírat. Smyslem sociálních služeb je, aby se – pokud to jen  
lze  –  co  nejdříve  staly  zbytečné.  Proto  cíl  –  pomáhat  uživatelům  k  samostatnosti  a  
soběstačnosti – musí být prioritou sociálních služeb.“ 1 
Ve zjednodušené přirozené formě lze sociální služby definovat jako služby lidem, s cílem 
pomoci jim udržet nebo znovu nabýt místo v životě v jejich přirozeném prostředí, pokud 
toho sami nejsou schopni. 
1 Střednědobý  plán  rozvoje  sociálních  služeb,  Liberecký  kraj  2009-2013.  Liberec:  Krajský  úřad 
Libereckého kraje, 2008, s. 3. 
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Sociální služby jsou nejstarší  složkou sociální politiky vyspělých států a současně také 
rychle se rozvíjejícím odvětvím ekonomiky. Přesto, že na mezinárodní úrovni neexistuje 
společná  jednotná  definice  sociálních  služeb,  za  sociální  služby se  zpravidla  považují 
služby věcné, které jsou poskytovány třetí osobou k užitku uživatele či klienta.2
Podrobnějšímu vymezení charakteru sociálních služeb se zachycením širších souvislostí se 
věnují následující teoretické oddíly.
1.1.1 Zákon o sociálních službách
K  významným  mezníkům  v  oblasti  sociálních  služeb  v  České  republice  se  řadí 
implementace Zákona č. 108/2006 o sociálních službách (dále jen „zákon“) k 1. 1. 2007. 
Nová podoba zákona reaguje na změny běžných podmínek života v naší  společnosti  a 
garantuje  pomoc  a  podporu  ve formě,  jež  zaručuje  zachovávání  lidské  důstojnosti,  ctí 
individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého 
jednotlivce do společnosti v jeho sociálním prostředí.
Zákon o sociálních službách definuje sociální službu jako činnost nebo soubor činností 
zajišťujících  pomoc  a  podporu  osobám za  účelem sociálního  začlenění  nebo  prevence 
sociálního vyloučení.3
Hlavním cílem zákona je vytvoření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb lidí, a 
to  formou  podpory  a  pomoci  při  zvládání  péče  o  vlastní  osobu,  v  soběstačnosti 
nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které mohou člověka vyřazovat 
z běžného  života  společnosti.  Sociální  služby  tímto  umožňují  člověku  ohroženému 
sociálním  vyloučením  participovat  na každodenním  životě  společnosti,  čímž  se  míní 
přístup ke vzdělání, zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu.4
2 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  
Praha: Občanské  sdružení  Instand,  institut  pro  podporu  vzdělávání  a  rozvoj  kvality  ve  veřejných 
službách, 2008, s. 1.
3  Úplné  Znění  číslo  617:  Sociální  zabezpečení.  Ostrava:  Nakladatelství  Sagit,  a.  s.,  2007,  s.  14.
ISBN 978- 807208-625-2.
4 Stručný průvodce zákonem o sociálních službách. Praha: MPSV ČR, 2006, s. 2.
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K zabezpečení kvality sociálních služeb byly zákonem určeny standardy kvality sociálních 
služeb,  které představují  soubor měřitelných a ověřitelných kritérií. Jejich  smyslem je 
průkazným způsobem posoudit kvalitu poskytované služby. Podstatným rysem standardů 
je  jejich vysoká  míra obecnosti  jako snaha  o nastavení  základních nepřekročitelných 
požadavků na  kvalitu služeb  obecně a  umožnění dosáhnout  stanovených požadavků  i 
malým  a začínajícím  zařízením, která  pružně reagují  na aktuální  potřeby uživatelů 
vytvářením nových druhů služeb.5
S novým zákonem vznikla registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb, což 
znamenalo jednu ze zásadních změn oproti minulému stavu. Zařazení sociálních služeb 
do registru je zákonnou podmínkou pro samotnou možnost poskytování sociálních služeb 
a také  jedním z předpokladů  pro čerpání finančních  prostředků z  veřejných rozpočtů. 
Součástí každé  registrace musí  být finanční  rozvaha, v  jejímž rámci  by měla  být 
kvantifikována struktura nákladů nezbytných k zajištění provozu daného typu sociálního 
zařízení. Poskytovatelé sociálních služeb mají tak bez ohledu na jejich právní formu a 
zřizovatele  stejná práva  a povinnosti  včetně způsobu  financování. Tato  tématika je 
podrobně rozepsána v kapitole 1.2 této diplomové práce. Tímto opatřením zákon reagoval 
na dlouhodobě neřešené nerovné postavení poskytovatelů sociálních služeb, kteří nebyli 
zřizováni orgány veřejné správy.6
Dalším aspektem v souladu s přijetím zákona je zásadní vliv krajů na charakter a rozsah 
sítě sociálních  služeb. Krajské  samosprávy jsou  povinny vytvářet  střednědobé plány 
rozvoje sociálních služeb na svém území.  K žádosti  o finanční  prostředky ze státního 
rozpočtu směrované Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR musí přikládat popis krajské 
sítě služeb. Zákon z tohoto důvodu ukládá plánování rozvoje sociálních služeb i obcím, 
jež v tomto procesu mají s krajem spolupracovat. K plánování rozvoje sociálních služeb 
na místní úrovni se osvědčila metoda komunitního plánování (viz kapitola 1.1.4 Principy 
metod podporujících tvorbu efektivní sítě sociálních služeb). 
5 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  
Praha: Občanské  sdružení  Instand,  institut  pro  podporu  vzdělávání  a  rozvoj  kvality  ve  veřejných 
službách, 2008, s. 5.
6 Úplné Znění  číslo  617: Sociální  zabezpečení.  Ostrava:  Nakladatelství  Sagit,  a.  s.,  2007,  s.  162-163.
ISBN 978-807208-625-2.
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V dvouletém období účinnosti  Zákona o  sociálních službách  se objevily  kontroverzní 
stránky,  které  tato  nová  legislativa  přináší.  Mezi  největším problematické  oblasti  patří 
úprava příspěvků na péči. Jedná se o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje 
finanční soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří 
jsou  z důvodu  nepříznivého  zdravotního  stavu  závislí  na  pomoci  jiného  člověka,  a  to 
v oblasti  běžné denní  péče o vlastní  osobu a  v soběstačnosti.  Výši  příspěvku dle věku 
žadatele a jeho míry závislosti, to znamená rozsah, intenzitu a náročnost pomoci a dohledu 
v porovnání se zdravou osobou téhož věku, zobrazuje tabulka číslo 1.7
Tab. č. 1 Výše měsíčního příspěvku na péči v Kč
Nesoulad vznikl v prvé řadě mezi celkovou výší příspěvků na péči, jež měla být vyplacena 
a  množstvím  finančních  prostředků  vymezených  pro  tyto  účely  ve  státním  rozpočtu. 
Využívání  příspěvku  na  péči  v  některých  případech  neodpovídá  účelu,  pro nějž  je 
poskytován,  a  míjí  se  tak  účinkem.  Část  příjemců  odmítá  uvést  způsob  jeho  využití, 
protože  jej  vnímají  jako  dávku  „odškodňovací“.  Významná  část  občanů  přemýšlí 
o příspěvku na péči spíše jako o přilepšení čistých příjmů rodiny, případně své vlastní, než 
jako částku, která je určena na nákup sociálních služeb.  O této problematice v analytické 
rovině pojednává kapitola 2.3 této diplomové práce. 




Výše příspěvku na péči v Kč (měsíčně)
osoby do 18 let věku osoby nad 18 let věku 
Stupeň I lehká závislost 
Stupeň II středně těžká závislost 
Stupeň III těžká závislost 
Stupeň IV úplná závislost 





1.1.2 Vymezení a typologie sociálních služeb
Zákon vymezuje tři základní druhy sociálních služeb:
• sociální poradenství – základní činnost jako nedílná součást všech druhů sociálních 
služeb,
• služby sociální péče – služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní životní potřeby 
lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného člověka,
• služby sociální prevence – služby, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu 
vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy.




• průvodcovské a předčitatelské služby,
• podpora samostatného bydlení,
• odlehčovací služby,
• centra denních služeb,
• denní stacionáře,
• týdenní stacionáře,
• domovy pro osoby se zdravotním postižením,
• domovy pro seniory,
• domovy se zvláštním režimem, 
• chráněné bydlení,
• sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.8
8 Úplné Znění číslo 617: Sociální  zabezpečení.Ostrava: Nakladatelství  Sagit,  a.  s.,  2007, s.  150 – 158.
ISBN 978-807208-625-2. 
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Do oblasti sociální prevence zahrnujeme tyto služby:
• raná péče,
• telefonická krizová pomoc,
• tlumočnické služby,
• azylové domy,
• domy na půl cesty,
• kontaktní centra,
• krizová pomoc,
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
• noclehárny,
• služby následné péče, 
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,




Z pohledu formy poskytování sociální služby se rozlišují služby:
• pobytové – služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, 
• ambulantní – služby v zařízeních sociálních služeb, za kterými osoba dochází nebo je 
doprovázena či dopravována; součástí služby není ubytování,
• terénní – služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.
V návaznosti na působnosti v oblasti sociálních služeb, státní správu vykonávají:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
• krajské úřady,
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Výkon  působnosti  obecních  úřadů  obcí  s  rozšířenou  působností  a  krajských  úřadů  je 
nazýván výkonem přenesené působnosti.9










Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených zákonem:
• obce a kraje -  dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, 
zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; mimo tuto 
činnost sami zřizují organizace poskytující sociální služby,
• nestátní neziskové organizace a fyzické osoby   - s  nabídkou širokého spektra služeb 
jsou významnými poskytovateli sociálních služeb,
• Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  ČR –  v  současné  době  je  zřizovatelem  pěti 
specializovaných služeb sociální péče.10
Registr poskytovatelů v listinné i elektronické podobě je povinen vést příslušný Krajský 
úřad.
10 Stručný průvodce zákonem o sociálních službách. Praha: MPSV ČR, 2006, s. 9.
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Obr. č. 1 Procentuální vyjádření dle typu poskytovatelů služeb sociální prevence 
v Libereckém kraji v roce 2007
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Obrázek č.  1 zobrazuje rozložení poskytovatelů služeb sociální prevence v Libereckém 
kraji v roce 2007. Z obrázku je zřetelně patrný význam nestátních neziskových organizací 
při poskytování  sociálních  služeb.  V obecném kontextu  zaujímají  neziskové organizace 
dominantní postavení a v řadě oblastí nabízejí naprosto nezastupitelné služby. 
Na obrázku č. 2 je zachycena převaha poskytovatelů z titulu Libereckého kraje v oblasti 
služeb  sociální  péče.  Z  výše  uvedených  informací  tato  skutečnost  vyplývá  především 
z důvodů  zabezpečování  služeb  typu  -  domovy  pro  osoby  se  zdravotním  postižením, 
domovy pro seniory, chráněná bydlení a jiné.
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Obr. č. 2 Procentuální vyjádření dle typu poskytovatelů služeb sociální péče 
v Libereckém kraji v roce 2007








1.1.3 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji
Na základě dostupných údajů Krajského úřadu Libereckého kraje,  z Odboru sociálních 
věcí,  bezpečnosti  a  problematiky  menšin,  monitoruje  diplomová  práce  přehled 
poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji.  Údaje pochází z roku 2007 a byly 
získány na základě šetření, jež si kladlo za cíl vytvořit konkrétní obraz nejen o struktuře 
sociálních služeb v tomto regionu, ale rovněž o kapacitách uživatelů jednotlivých zařízení 
či o formě a výši financování jednotlivých služeb. 
Tabulka č. 2 sleduje celkový počet poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji 
v roce 2007. Poskytovatelé jsou zařazeni dle druhu poskytované sociální služby s ohledem 
na region působnosti. 
Krajskému  úřadu  Libereckého  kraje  slouží  data  o  struktuře  poskytovatelů  jako  jeden 
z výchozích bodů pro vytvoření efektivního systému sociálních služeb. Nutnost provést 
analýzu potřeb v této oblasti vyvstala právě v souvislosti s přijetím Zákona o sociálních 
službách.  Jak již  bylo zmíněno v úvodním vymezení  charakteristiky sociálních služeb, 
krajské  samosprávy jsou povinny vytvořit  střednědobé plány rozvoje  sociálních služeb 
na svém území. K žádosti o finanční prostředky ze státního rozpočtu na zajištění sociálních 
služeb směrované Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR musí přikládat popis krajské 
sítě služeb. V zákoně se rovněž ukládá plánování rozvoje sociálních služeb i obcím, které 
by měly v celém procesu spolupracovat s příslušným krajským úřadem. 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2009 až 2013 byl 
zveřejněn v roce 2008. Časový plán realizace jednotlivých aktivit plánu je součástí přílohy 
diplomové práce. 
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Liberecko Jablonecko Českolipsko Semilsko
Sociální poradenství - odborné 11 7 7 5 30
Osobní asistence 5 4 2 3 14
Pečovatelská služba 10 8 9 12 39
Tísňová péče x x x x 0
Průvodcovské a předčitatelské služby 1 x 1 1 3
Podpora samostatného bydlení x x x x 0
Odlehčovací služby 3 3 3 5 14
Centra denních služeb 3 1 x 2 6
Denní stacionáře 2 2 3 5 12
Týdenní stacionáře 3 2 x 2 7
5 1 5  x 11
Domovy pro seniory
3 3
4 1 4 3 12
Domovy se zvláštním režimem
3 3
2 x 2 2 6
Chráněné bydlení 3 x 1 x 4
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 45
Raná péče 1 1
Telefonická krizová pomoc 3 3
Tlumočnické služby x x x x 0
Azylové domy
2 2
2 1 3 x 6
Domy na půl cesty x x x x 0
Kontaktní centra 1 1 1 1 4
Krizová pomoc 1 1
Nízkoprahová denní centra x 1 1 x 2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež x x 1 x 1
Noclehárny x 1 1 x 2
Služby následné péče 2 2
1 x x 1 2
2 2
1 x 1 x 2
Sociálně terapeutické dílny 1 1 x 1 3
Terapeutické komunity 1 1
Terénní programy 4 2 x 1 7
Sociální rehabilitace
2 2
1 1 x x 2
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Celkový 
počet 
Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením
Tab. č. 3 Stav o kapacitách poskytovatelů v Libereckém kraji v roce 2007 – stav 
dle žádostí o registrace v rámci Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách





Tísňová péče x 
Průvodcovské a předčitatelské služby 426
Podpora samostatného bydlení x 
Odlehčovací služby 46
Centra denních služeb 207
Denní stacionáře 163
Týdenní stacionáře 103
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 309
Domovy pro seniory 1076




Telefonická krizová pomoc 2810
Tlumočnické služby x 
Azylové domy 131
Domy na půl cesty x 
Kontaktní centra 5000
Krizová pomoc 300
Nízkoprahová denní centra 15
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 25
Noclehárny 125
Služby následné péče 40
40
671




Pozn.: x – údaj nezjištěn
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokladů
            Krajského úřadu Libereckého kraje
Počet  uživatelů 
(kapacita)
Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením
Tento rozbor kapacity navazuje na problematiku dostupnosti sociálních služeb. Dostupnost 
je klíčovým pojmem plánování sociálních služeb, jejím cílem je rozvoj a postupné změny 
k tomu,  aby  lidem byly dostupné  kvalitní  služby,  které  efektivně  využívají  prostředků 
vložených přiměřeně místním potřebám. Dostupnost sociálních služeb je možné popsat 
v následujících souvislostech:
• místní dostupnost – utvoření obrazu, jaké překážky a vzdálenosti musí klient překonat, 
aby  se  mohl  dostat  k  dané  službě;  přehled  zajištění  dopravní  a  bezbariérové 
přístupnosti, 
• typová  dostupnost  –  zjišťování  úplnosti  nabídky  ve  stanoveném  místě  území 
v návaznosti na vysledování, jaké služby lidé opravdu potřebují a do jaké míry tomu 
odpovídá nabídka,
• finanční dostupnost – dostupnost  z  hlediska poskytovatele,  zda lze službu finančně 
zabezpečit a z pohledu uživatelovy finanční situace; 
• sociální  dostupnost  – určení  měřítka,  do  jaké  míry  je  stigmatizující  a  sociálně 
znevýhodňující být příjemcem určité služby (např. navštěvování manželské poradny),
• privátní dostupnost – zkoumání, o jaké soukromí, zvyklosti a o jaká svá práva přichází 
člověk,  který začne přijímat  určitou službu;  na jedné straně lidé nepožadují  služby 
z důvodu  zachování  všech  zvyklostí  a  práv,  na  druhé  straně  se  mnoho  lidí  zcela 
nepřiměřeně vzdává svého soukromí a práv ze strachu, aby o službu nepřišli,
• konkurenční dostupnost – otázka svobodné volby zájemce o službu, zda má možnost 
volit mezi různými poskytovateli,
• informační  dostupnost –  zabezpečení  dostatečné  informovanosti  potencionálních 
i skutečných příjemců sociálních služeb.11 
Zlepšování  všech  zmíněných  parametrů  dostupnosti  vede  k  přibližování  se  ideálnímu 
stavu, kdy lidé budou mít plně k dispozici takové služby, které skutečně potřebují. Zároveň 
lze reformovat či přímo rušit sociální služby, které jsou nadbytečné a neefektivní. Skladba 
služeb by tedy byla v konečném důsledku odlišná v různých regionech, neboť by zcela 
respektovala zastoupení cílových skupin dané sociální služby.
11 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  
Praha: Občanské  sdružení  Instand,  institut  pro  podporu  vzdělávání  a  rozvoj  kvality  ve  veřejných 
službách, 2008, s. 6.
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1.1.4 Principy metod podporujících tvorbu efektivní sítě sociálních služeb
Tato kapitola přibližuje principy metod sloužících jako nástroj k řízení sociálních služeb, 
jehož směrem je efektivní síť sociálních služeb. Tyto metody nalézají východiska ve střetu 
mezi nekončícími požadavky, nároky na jedné straně a mezi omezenými zdroji na straně 
druhé.
1.1.4.1 Komunitní plánování sociálních služeb
Jednou z metod, jež se osvědčila ve vyspělých zemích pro plánování rozvoje sociálních 
služeb  na  místní  úrovni,  je  metoda  komunitního  plánování  sociálních  služeb. 
Charakteristickým  znakem  metody  je  důraz  kladený  na  zapojování  všech,  kterých  se 
zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání, na dosažení výsledku, který je přijat a 
podporován většinou účastníků.12
Touto metodou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly 
místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování 
potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.
Principy komunitního plánování v České republice byly v počátcích své implementace 
uplatňovány  především  v oblastech:  ochrana  životního  prostředí,  tvorba  strategických 
rozvojových  plánů  obcí,  preventivní  zdravotnické  programy,  součinnostní  programy 
prevence a kriminality, atd. Zkušenosti s komunitním plánováním sociálních služeb měla 
mezi prvními zejména města Písek a Ústí nad Labem. 
K  naplnění  komunitního  plánování  slouží  tzv.  komunitní  plán,  jenž  je  výsledkem 
vyjednávání mezi všemi účastníky procesu. Účastníky procesu je míněna triáda ve složení: 
zadavatel, poskytovatel a uživatel. Přičemž nejdůležitějšími subjekty jsou uživatelé, lidé 
v nepříznivé  nebo  tíživé  sociální  situaci  využívající  příslušné  služby.  Jejich  pohled  je 
12 Průvodce  procesem  komunitního  plánování  sociálních  služeb.  Praha:  MPSV  ČR,  2004,  s.  2.
Dostupné z <http://www.komplan.cz/soubory/procesy_kp.pdf>
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v komunitním  plánování  sociálních  služeb  nepostradatelný,  neboť  svým  vyjádřením 
pomáhají  k utváření  podoby  sociálních  služeb.  Podmínky  pro  tuto  realizaci 
prostřednictvím  poskytovatelů  zajišťují  obce  a  kraje,  zadavatelé  sociálních  služeb. 
Komunitní  plán  odpovídající  místním  podmínkám  a  potřebám  stanovuje  krátkodobé 
i dlouhodobé cíle  a priority rozvoje  sociálních služeb.  V neposlední  řadě obsahuje  také 
systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti.
Hlavní principy komunitního plánování:
• Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu. 
Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
• Zapojování  místního  společenství –  při  zapojování  místního  společenství  je  nutné 
hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla 
srozumitelná (např. podle bydliště, způsobu života, zájmů, socioetnické příslušnosti). 
Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován.
• Hledání  nových  lidských  a  finančních  zdrojů.  Nelze  zapomínat  na  spolupráci 
s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, 
svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní 
plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
• Práce  s  informacemi.  Je  nezbytné  zajistit  rovný přístup k informacím uvnitř  řídící 
struktury  a  zajistit  předávání  informací  veřejnosti.  Budou-li  informace  pravidelně 
předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, 
jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno.
• Průběh  zpracování  KP je  stejně  důležité  jako  výsledný  dokument.  Komunitní  plán 
nezpracovává skupina expertů. Tato metoda vyhledávání, zapojování a diskuzi různých 
lidí,  což  činí  navržený  systém sociálních  služeb  jedinečný,  neopakovatelný  a  plně 
odpovídající místním podmínkám a zdrojům.
• Zohlednění  již  vytvořené a osvědčené spolupráce.  Dobře fungující  spolupráce mezi 
všemi účastníky a její prohloubení přinášejí kvalitnější nabídku sociálních služeb.13
13 Průvodce  procesem  komunitního  plánování  sociálních  služeb.  Praha:  MPSV  ČR,  2004,  s.  2,  5-8.
Dostupné z <http://www.komplan.cz/soubory/procesy_kp.pdf>
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Přínosy jmenovaných principů lze shrnout do čtyř bodů:
• systematická práce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb,
• dostupnost služeb v regionu dle potřeb uživatelů,
• efektivní nakládání se zdroji sociálních služeb,
• zvýšení informovanosti o poskytovaných službách.
V konkrétních bodech komunitní plán obsahuje:
• popis  a  analýzu  existujících  zdrojů  (soupis  a  popis  státních,  obecních  i  nestátních 
poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb),
• statistické, sociologické, demografické údaje, apod.,
• popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb,
• představu budoucnosti sociálních služeb – stanovení priorit a cílů rozvoje služeb,
• časový  plán  postupu  prací  a  zásady,  které  je  třeba  při  zpracování  a  naplňování 
komunitního plánu dodržet – stanovení podílu odpovědnosti a závazků jednotlivých 
účastníků,
• způsob, jakým bude komunitní plán sledován, vyhodnocován a případně měněn.
Zpracovatel  koordinuje  proces  komunitního  plánování  a  průběžně  zpracovává  dílčí 
písemné výstupy včetně konečné podoby komunitního plánu. V praxi mohou být použity 
následující možnosti:
• zpracovatel  komunitního  plánu  je  obec/kraj –  odborník  na  komunitní  plánování  je 
zaměstnancem obce/kraje,
• zpracovatel  komunitního  plánu  je  obcí/krajem  pověřený  subjekt –  např.  nestátní 
nezisková  organizace.  V  takovém  případě  musí  být  role  a  spoluúčast  obce/kraje 
předem dohodnuta.  Zejména je  stanoveno,  jak  se  obec  či  kraj  procesu  zpracování 
komunitního plánu účastní, tedy jak proces akceptuje a rozhoduje v souladu se závěry 
komunitního plánování.14
Komunitní plán kraje v ideálním případě vychází z již dokončených komunitních plánů 
obcí  a  je  zaměřen  především  na  služby,  které  doplňují  služby  poskytované  obcemi. 
14 POKORNÁ,  J.,  aj.  1.  Komunitní  plán  sociálních  služeb  regionu  Liberec  na  období  2008  –  2013.  
Liberec: Statutární město Liberec, 2006, s. 91.
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Probíhá-li  zpracování  komunitních  plánů  kraje  a  obce  paralelně,  je  nutné  zajistit 
oboustranné předávání a sdílení informací. 
Plánování  sociálních  služeb  metodou  komunitního  plánování  ve  spojení  se  zaváděním 
standardů kvality je silným nástrojem, který vede v kontextu sociální politiky Evropské 
unie k naplnění tří klíčových požadavků sociálních služeb:
• kvalita – souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností 
uspokojit známé či předpokládané potřeby uživatele,
• dostupnost – fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická,
• ochrana uživatele – bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování 
i poskytování služby.15
S  pohledem  na  konkrétní  situaci  v  oblasti  komunitního  plánování  sociálních  služeb 
v Libereckém kraji,  lze  konstatovat,  že  tuto  metodu  aktivně  na  svém území  využívají 
města:   Liberec,  Jablonec  nad  Nisou,  Český  Dub,  Doksy,  Hodkovice  nad  Mohelkou, 
Mimoň a Ralsko.
1.1.4.2 Benchmarking
Pojmem Benchmarking označujeme metodu zvyšování kvality prostřednictvím zpracování 
měřitelných  dat  a  poměrových  ukazatelů.  Zjištěná  data  poskytují  informace  nezbytné 
pro plánování  sociálních  služeb na  místní  a  regionální  úrovni.  Porovnáním výsledků a 
následnou analýzou dat a ukazatelů lze identifikovat organizace, jež jsou nositeli dobré 
praxe a mohou v rámci spolupráce sloužit jako zdroj inspirace a poučení pro ostatní.16
Výstupy  benchmarkingu  rovněž  ukazují  rezervy  ve  výkonu  a  kvalitě,  neboli  prostor 
pro zlepšování.
15 SKŘIČKOVÁ, Z., aj.  Metodiky pro plánování sociálních služeb.  1. vyd. Praha: Centrum pro komunitní 
plánování, 2007, s. 2. ISBN 978-80-86902-44-9.
16 Vytváření  místního  partnerství  -  benchmarking  sociálních  služeb  Královéhradeckého kraje.  [06/2008]
Dostupné z <http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=13997>
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Principem této metody zdokonalování  je tedy identifikace a implementace nejlepší praxe 
příslušného porovnávaného poskytovatele ve vztahu srovnávání s jiným subjektem nebo se 
standardem. Obsah měření se soustřeďuje především na parametr výkonnosti (kvality) a 
ceny (nákladů). Při posuzování výkonu se měřítka rozdělují do čtyř typických kategorií:




Benchmarking  je  neustále  opakující  se  proces  popisovaný  v  níže  uvedených  sedmi 
krocích: 
1. Výběr činností/oblastí pro benchmarking.
2. Vypracování profilů služeb.
3. Sběr a analýza dat o výkonu.
4. Stanovení pásma výkonu.
5. Identifikace nejlepších postupů.
6. Vypracování strategií pro porovnávání.
7. Vyhodnocení výsledků a procesů.17
Příkladem praktické  aplikace  metody  benchmarkingu  v  oblasti  sociálních  služeb  bylo 
zjišťování  absorpční  kapacity  neziskových  subjektů  Libereckého  kraje  pro  čerpání 
finančních  prostředků  Evropské  unie  skrze  Krajský  úřad  Libereckého  kraje.  Šetření 
probíhalo prostřednictvím dotazníků a mapovalo možnosti  včetně zkušeností  nestátních 
neziskových  organizací  s  dotačními  tituly.  Na  základě  získaného  porovnání  s  dalšími 
subjekty  a  sektory,  jak  veřejnými  tak  podnikatelskými,  byly  nastaveny  podmínky 
pro úspěšné čerpání dotací na projekty.
Ve vztahu k benchmarkingu existují další přínosné metody podporující vytvoření efektivní 
sítě sociálních služeb. Jednou z nich je postup BSC (metoda vyvážených ukazatelů nebo 
též vyváženého úspěchu).  Benchmarking následující po provedení této metody může být 
17 Benchmarking  ve  veřejné  zprávě.  Praha:  Ministerstvo  vnitra  České  republiky,  s.  13-14,  20. 
Dostupné z <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm>
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velice  účinný,  neboť  logikou  BSC  je  zajištění  naplnění  stanovených  vizí  a  strategií, 
přičemž na strategii města, kraje či organizace je pohlíženo ze čtyř perspektiv, perspektivy 
občana,  perspektivy  finanční,  interních  procesů  a  perspektivy  učení  se  a  růstu.  Tyto 
perspektivy musejí být vyvážené.18
Kapitola  1.1  včetně  jejích  podkapitol  se  zaměřila  na  charakteristiku  oblasti  sociálních 
služeb  s ohledem  na  legislativní  vymezení.  Zároveň  uvedla  konkrétní  přehled 
poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením na Liberecký kraj.  V poslední části  byla 
věnována  pozornost  metodám,  které  slouží  jako  opora  pro  vytvoření  efektivní  sítě 
sociálních služeb.
18 Benchmarking  ve  veřejné  zprávě.  Praha:  Ministerstvo  vnitra  České  republiky,  s.  60-62.
Dostupné z <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm>
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1.2  Financování sociálních služeb
Významným nástrojem, jenž ovlivňuje podobu, rozsah, ale i zaměření sociálních služeb 
v České republice, jsou podmínky a způsob jejich financování. Tato kapitola je utříděna 
do dvou  částí,  charakteristiky  způsobu  financování  před  přijetím  zákona  o  sociálních 
službách a představení změn po zavedení uvedené legislativy. 
Na začátku je nutné se zmínit o způsobu alokace veřejných výdajů ze státního rozpočtu, 
jakožto zdroje financování veřejného sektoru.
Státní rozpočet zahrnuje dvě strany bilance a to příjmovou a výdajovou. Hlavním zdrojem 
příjmů jsou daně, které představují až 95% příjmů státního rozpočtu. Z toho vyplývá, že 
možnosti  vydávat  prostředky  jsou  z  takto  vysoké  míry  ovlivněny daňovými  příjmy a 
výdaje  musí  pokrýt  veškeré  funkce  státu  dané  ústavou.  Na  tvorbě  výdajové  stránky 
se podílejí  jednotlivé  stupně  státní  správy.  Návrh  se  následně  předkládá  ke  schválení 
Poslanecké  sněmovně,  která  rozhoduje  na  základě  teorie  veřejné  volby.  Základní 
předpisem, který stanoví finanční vztahy ke státnímu rozpočtu je Zákon č. 576/1990 Sb. 
o rozpočtových pravidlech republiky.  Dotace se poskytují dle § 5 rozpočtových pravidel a 
to  zásadně  jako  účelové  dotace  na  konkrétní  akce,  programy nebo  předem stanovené 
oblasti  potřeb.  Zásady  pro  poskytování  dotací  neumožňují  víceletou  podporu. 
To jednoznačně vyplývá ze systému schvalování alokace finančních prostředků v rámci 
státního rozpočtu, kde Parlament rozhoduje o rozpočtu ročním.19,20
Blíže o struktuře finančních zdrojů nestátních neziskových organizací pojednává kapitola 
1.3.1.
19 HAMERNÍKOVÁ,  B.  Financování  ve  veřejném  a  neziskovém  nestátním  sektoru. Praha:  Eurolex 
Bohemia, s. r. o., 2000, s. 128-130. ISBN 80-902752-3-0.
20 Ministerstvo financí ČR. Financování neziskových organizací. 
Dostupné z <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financovani_no_14855.html?year=PRESENT>
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1.2.1  Schéma  financování  sociálních  služeb  před  schválením  zákona  o  sociálních 
službách
V období před komplexní legislativní úpravou bylo možné označit financování sociálních 
služeb  za  systém,  který  v  sobě  obsahoval  výrazné  prvky  centrálního  administrativně 
direktivního charakteru řízení, které příliš bránilo rozvoji této sféry potlačujíce iniciativu 
zejména ze strany obcí a nestátních neziskových organizací.21
V této  době  byla  charakteristická  kombinace  financování  jak  poskytovatelů  sociálních 
služeb, tak i jejich zřizovatelů, přičemž finanční toky se vymezovaly především dle právní 
formy poskytovatelů služeb. Nejvýznamnější byly tři finanční mechanismy – dotační tituly 
ze státního rozpočtu ČR:
• dotace na lůžko – finanční vztah mezi státním rozpočtem ČR a rozpočty jednotlivých 
obcí, které byly zřizovateli domovů důchodců a ústavů sociální péče,
• dotace krajům a obcím na výkon zřizovatelských funkcí – dotace k vybraným zařízením 
sociálních  služeb,  které  byly dle  zákona č.  290/2002 převedeny z  okresních  úřadů 
na tehdy nově ustanovené kraje, obce, přičemž v případě pěti zařízení sociálních služeb 
bylo  nadále  zřizovatelem i  samotné Ministerstvo  práce  a  sociálních věcí  ČR (dále 
jen „MPSV ČR“),
• dotační řízení ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV ČR – dlouhodobý finanční 
zdroj pro poskytovatele sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací.22
Mezi doplňkové, avšak mnohdy pro jednotlivé poskytovatele důležité, finanční zdroje se 
řadily finance např. dotačních řízení z rozpočtu obcí a krajů, granty a nadační příspěvky, 
další národní dotační programy, dary, příspěvky a prostředky získané vlastní hospodářskou 
činností.
21 PRŮŠA, L. Rozbor a ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních 
služeb [online]. Praha, 2001 [cit. 2008-12-04]. Dostupné z WWW: <http://www.vupsv.cz/Prusa.pdf>
22 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  Praha:
Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, 2008,
s. 1.
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Významným  finančním  zdrojem  pro  samotné  klienty  byly  prostředky  vyplácené 
např. v rámci  Zákona č.  100/1988 Sb.,  o  sociálním zabezpečení  (zejména pak zvýšení 
důchodu pro bezmocnost a příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu), které se 
staly základem pro současný příspěvek na péči.
V rámci II. fáze územní reformy byly Zákonem č. 290/2002 Sb. vzniklým krajům a již 
existujícím  obcím  převedeny  z  tehdy  rušených  okresních  úřadů  zřizovatelské  funkce 
k vybraným zařízením sociálních služeb a to s platností od 1. 1. 2003. Finanční prostředky 
na jejich provoz byly převáděny v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušné 
roky 2003 až 2006, a to v rámci souhrnného finančního vztahu s kraji a obcemi, stejně jako 
dotace na lůžko z úrovně Ministerstva financí ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa 
státního rozpočtu ČR.
V souvislosti s dotačním řízením ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí 
každoročně  vyhlašovalo  grantové  programy  pro  zajišťování  sociálních  služeb  v  ČR, 
kdy významným omezením byla právní forma předkladatele projektů. Příjemcem dotace 
mohly  být  pouze  vymezené  právní  formy  nestátních  neziskových  organizací. 
Přijetím Zákona  č. 108/2006  o  sociálních  službách  byl  systém  dotačního  řízení 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky nadále zachován, nicméně doznal 
významné modifikace.23
1.2.2 Systém financování sociálních služeb po schválení zákona o sociálních službách
Přijetí  zákona  o  sociálních  službách  přineslo  přesnější  vymezení  systému  financování 
sociálních služeb. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, došlo k zavedení nového 
mechanismu  finanční  výpomoci  vyplácenému  přímo  znevýhodněným  osobám, 
tzv. příspěvku na péči. Důvodem pro zavedení tohoto příspěvku byla dle důvodové zprávy 
k návrhu zákona snaha o finanční soběstačnost uživatelů sociálních služeb, kteří pro svou 
23 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  
Praha: Občanské  sdružení  Instand,  institut  pro  podporu  vzdělávání  a  rozvoj  kvality  ve  veřejných 
službách, 2008, s. 3-7.
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nepříznivou sociální situaci jsou závislými na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné 
pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. Výplatu příspěvků na péči provádí 
obce  s  rozšířenou  působností  z  prostředků  poskytnutých  z  rozpočtové  kapitoly 
Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  ČR,  následně  je  obec  povinna  provést  finanční 
vypořádání se státním rozpočtem, a to ročně.24
Financování sociálních služeb z hlediska úhrad od klientů probíhá dle Zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách buď v rovině bez úhrady nákladů nebo za částečnou či plnou 
úhradu nákladů. Toto opatření vychází ze smlouvy, kterou s poskytovatelem uzavírá klient. 
Bez úhrady nákladů jsou poskytovány:
• sociální poradenství,
• raná péče,
• telefonická krizová pomoc,
• tlumočnické služby,
• krizová pomoc,
• služby následné péče,
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
• terénní programy, 
• sociální rehabilitace,
• sociální služby v kontaktních centrech a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,
• služby sociálně terapeutických dílen.25
Za  pobytové  služby  poskytované  v  týdenních  stacionářích,  domovech  pro  osoby 
se zdravotním  postižením,  domovech  pro  seniory,  domovech  se  zvláštním  režimem, 
chráněném  bydlení,  zdravotnických  zařízeních  ústavní  péče  a  centrech  sociálně 
rehabilitačních  služeb  jednotlivý  klienti  hradí  úhradu  za  ubytování,  stravu  a  za  péči 
poskytovanou ve sjednaném rozsahu.  Maximální  výše úhrady za ubytování a stravu je 
24 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  Praha: 
Občanské  sdružení  Instand,  institut  pro  podporu  vzdělávání  a  rozvoj  kvality  ve  veřejných  službách, 
2008, s. 7.
25 PRŮŠA, L.  Ekonomie sociálních služeb.  2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 67-68. ISBN 978-80-7357-
255-6.
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stanovena  Vyhláškou  č. 505/2006 Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona 
o sociálních službách.26
Od roku 2007 je narovnán přístup všech právních forem jakožto poskytovatelů sociálních 
služeb  k  dotačním  titulům  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  ČR  a  současně  jsou 
finanční prostředky poskytovány pouze na vymezené druhy sociálních služeb dle zákona.
Současně se vyhranilo plánování financování sociálních služeb prostřednictvím krajských 
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a nově i decentralizace tohoto dotačního 
systému  na  úroveň  jednotlivých  krajů  od  roku  2010.  Z  titulu  Ministerstva  práce  a 
sociálních věcí  ČR byla střednědobým plánům rozvoje  sociálních služeb navržena tato 
základní obsahová struktura:
• návrh strategie zjišťování služeb v kraji,
• přehled poskytovaných služeb v kraji,
• potřeby poskytování sociálních služeb,
• náměty k chybějícím službám,
• rozklíčování způsobu financování sociálních služeb.
Obsah  poslední  zmíněné  kapitoly  věnované  financování  sociálních  služeb  by  měl  být 
v ideálním stavu rozpracován až na úroveň:
• finančních  podílů  různých druhů sociálních služeb na  celkovém finančním objemu 
alokovaném do oblasti sociálních služeb,
• finančních požadavků dle druhů sociálních služeb,
• příjmů od jednotlivých subjektů (obce, kraje, MPSV ČR, uživatelé služeb a jiné),
• případné náklady na klienta,
• celková suma neboli požadavek na zabezpečení poskytování sociálních služeb.27
V analytické rovině se strukturou financování sociálních služeb zabývají kapitoly 2.1 a 2.2. 
Rozbor finančních prostředků plynoucích z příspěvku na péči se nalézá v části 2.3.
26 PRŮŠA, L.  Ekonomie sociálních služeb.  2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 67-68. ISBN 978-80-7357-
255-6.
27 Manuál  zadavatele  sociálních  služeb.  Příručka  pro  pracovníky  obecních  a  krajských  úřadů.  Praha: 
Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, 2008, 
s. 7-9.
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1.3 Financování neziskové organizace v oblasti sociálních služeb
Před  popisem  finančních  zdrojů  neziskové  organizace  je  vhodné  uvést  vymezení 
jednotlivých právních forem nestátní neziskové organizace:
• občanské sdružení – sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem 
realizace společného zájmu; registrace probíhá u Ministerstva vnitra ČR; vymezení 
právní úpravy: Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,
• obecně  prospěšná  společnost  –  subjekt  poskytující  obecně  prospěšné  služby všem 
za stejných  podmínek.  Zisk  nemůže  být  přerozdělován  mezi  zakladatele  nebo 
zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti; registraci provádí 
krajský  soud,  dle  sídla  společnosti,  v  rejstříku  obecně  prospěšných  společností 
po předložení  návrhu  na  zápis  s  určenými  přílohami  dle  právní  úpravy  Zákona 
č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech,
• nadace – účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného 
cíle,  kterým se rozumí zejména rozvoj  duchovních hodnot,  ochrana lidských práva 
nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a 
tradic a rozvoj vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu; nadace se registrují u krajského 
soudu, podle sídla nadace, v rejstříku nadací a nadačních fondů po předložení návrhu 
na zápis; právní úpravou je Zákon č. 27/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech,
• nadační  fond  – účelové  sdružení  majetku  zřízené  za  účelem  dosahování  obecně 
prospěšného  cíle.  Nadační  fond nezřizuje  nadační  jmění  a  pro  dosažení  účelu  smí 
použít  veškerý  svůj  majetek;  registrační  zápis  vede  krajský  soud,  dle  sídla  nadace 
v rejstříku nadací a nadačních fondů; právní úprava je shodná jako u nadace,
• církev  a  náboženská  společnost  a  organizace  –  zřízena pro  poskytování  zdravotní, 
kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochrany dětí dle Zákona 
č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech,
• zájmové sdružení právnických osob – vymezení dle § 20 Zákona č. 40/1964 Sb.28,29
28 INFORMANČÍ  CENTRUM  NEZISKOVÝCH  ORGANIZACÍ.  Přehled  základních  typů nestátních
neziskových  organizací  v  ČR.[online].  2006  [cit.  2008-12-07]. Dostupné  z  WWW:  <http://
neziskovky.cz/_dataPublic/attachments/8f3c1565ac59b57dfae4f9a797c6ac8e/prehled_typu_NNO.pdf>
29 Ministerstvo  financí  ČR.  Kategorizace  nestátních  neziskových  organizací  [online]. [cit.  2008-12-05]. 
Dostupné z WWW: <www.jihovychod.cz/download/vyzva/kategorizace-nno.pdf >
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1.3.1 Struktura finančních zdrojů nestátních neziskových organizací
V obecné  rovině  se  financování  nestátních  neziskových  organizací  dělí  do  tří  skupin: 
příjmy  z  vlastní  činnosti,  příjmy  z  veřejných  rozpočtů  a  dobrovolné  příspěvky. 
V souvislosti  s  financováním  neziskové  organizace  v  sociálním  sektoru  lze  definovat 
následující okruhy financování z hlediska vnitřních a vnějších zdrojů:
 1. vnitřní (tzv. vlastní) zdroje:
• členské příspěvky,
• veřejné sbírky,
• prodej vlastních výrobků a služeb (příjmy z vlastní činnosti),
• loterie a spotřebitelské hry.
 2. vnější (tzv. nevlastní) zdroje: 
• dotace Ministerstva vnitra a sociálních věcí,
• dotace  z  jiného  rezortu  státní  správy (př.  Rada  vlády pro  koordinaci  protidrogové 
politiky), 
• dotace z rozpočtu – kraje a obcí,
• úhrady od klientů (např.  za pobyt, stravu; příspěvek na péči),
• ostatní (fondy zdravotních pojišťoven, úřady práce, strukturální fondy Evropské unie, 
nadace, dary).
Při přerozdělování finančních prostředků z veřejného rozpočtu se jedná o složitý proces. 
U podílů  finančních zdrojů  jednotlivých  skupin  záleží  zejména  na  odvětví,  v  němž se 
nezisková  organizace  nachází.  V České  republice  jsou  organizace  zaměřené  na  oblast 
sociální a zdravotní  a  na volnočasové aktivity vysoce závislé na veřejných rozpočtech. 
U ostatních organizací stoupá podíl soukromých zdrojů. Všeobecně je možné konstatovat 
na  základě  dostupných  údajů,  že  průměrná  nezisková  organizace  využívá  4  typy 
finančních zdrojů, přičemž jejich podíl na ročním rozpočtu organizace není vyvážený.30
30 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.  1. vyd. Praha: Codex Bohemia, s. r. o., 1996, 
s. 51-54. ISBN 80-85963-19-1.
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Základní právní rámec pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím tvoří:
• rozpočtová pravidla republiky,
• zásady pro poskytování dotací občanským sdružením ze státního rozpočtu ČR,
• usnesení  vlády,  která  každoročně  stanovují  hlavní  oblasti  státní  dotační  politiky 
(např. pro rok 2007 se jednalo o usnesení vlády č. 690/2006),
• konkrétní  jednoleté  dohody  o  poskytnutí  státní  dotace,  uzavírané  mezi  ústředním 
orgánem poskytujícím dotaci a jejím příjemcem.31
1.3.1.1 Vnitřní zdroje
Úvodem je důležité zmínit významnou přednost vnitřních zdrojů před vnějšími, a to jak 
z pohledu  částečného  samofinancování,  které  významně  redukuje  případná  ohrožení 
neziskových  organizací,  tak  z  hlediska  vyšší  nezávislosti  při  alokaci  takto  získaných 
finančních  prostředků.  Výjimku  mohou  tvořit  např.  dary,  nebo  sponzorské  příspěvky 
na konkrétní  účel.  Vlastní  zdroje  oproti  vnějším,  jež  jsou  však  ve  většině  případů 
krátkodobého  charakteru,  mohou  být  flexibilně  využívány  dle  aktuálních  potřeb 
organizace a pomáhají v budování její kapacity. Nutnost vlastních zdrojů se také projevuje 
při financování akcí a projektů z vnějších zdrojů, jakými jsou strukturální fondy Evropské 
unie.32
Vnitřní  prostředky  mají  možnost  získat  nestátní  neziskové  organizace  prostřednictvím 
vlastní činnosti. Ve stanovách organizace musí být stanoven předmět její činnosti neboli 
hlavní  činnost  a  zároveň také předmět  její  doplňkové činnosti,  pokud takovou činnost 
provádí. Touto vedlejší činností potom nezisková organizace může generovat zdroje, které 
následně použije na financování své hlavní činnosti. Peněžní prostředky lze získat také 
prováděním hlavní činnosti, v případě že nezisková organizace vykazuje z této činnosti 
zisk. To však není primárním posláním hlavní činnosti, na rozdíl od činnosti doplňkové. 
Předmět vedlejší činnosti nemusí souviset s hlavní činností organizace, avšak podmínkou 
31 PRŮŠA, L.  Ekonomie sociálních služeb.  2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 57-58. ISBN 978-80-7357-
255-6.
32 PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 58. ISBN 978-80-7357-255-6.
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provozování  doplňkové  činnosti  jsou  nevyužité  kapacity  organizace  (př.  pracovní, 
majetkové).  Obě činnosti  musí být také účetně oddělené a zároveň platí  pro podnikání 
odlišný daňový režim.
1.3.1.2 Vnější zdroje
Pro  řadu nestátních neziskových organizací  v  České  republice  jsou klíčovou položkou 
rozpočtu  na straně  příjmů  finanční  zdroje  z  veřejných  peněz  ze  zmíněných  dotačních 
politik. Z tohoto důvodu je nezbytné promyšleně plánovat možné přísuny prostředků, ať 
již v ročním horizontu či v dlouhodobější perspektivě. Vzhledem k finančnímu potenciálu 
dotačních politik a k objemu finančních prostředků v rukou uživatelů ve formě příspěvku 
na  péči  je  nezbytné  zvyšování  kvality  poskytované  služby ve  smyslu  její  potřebnosti. 
Do prostoru financování nevládních neziskových organizací rovněž vstupuje významným 
podílem  finanční  podpora  vyplývající  ze  členství  České  republiky  v  Evropské  unii. 
Přesněji  řečeno,  možnost  čerpání  finančních  prostředků  z programového  období 
strukturálních fondů Evropské unie 2007 – 2013.
1.3.2 Finanční řízení neziskové organizace
Před  samotnou  charakteristikou  finančního  řízení  neziskové  organizace  je  nutné  si 
uvědomit,  že  výkonnost  a  výsledky  neziskových  organizací  se  mnohem  obtížněji 
vyhodnocují  než  u  podnikatelského  subjektu.  Významným  finančním  měřítkem 
k posouzení  výkonu  podniku  je  zisk.  U  neziskové  instituce  se  nejprve  musí  přesně 
definovat  kritéria  její  výkonnosti,  přičemž  plánování  výkonnosti  organizace  se  odvíjí 
od jejího poslaní.33
33 DRUCKER, P. F.  Řízení neziskových organizací: Praxe a principy.  1. vyd. Praha: Management Press, 
Ringier ČR, a. s., 1994, s. 97-98. ISBN 80-85603-38-1.
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Zásadou  finančního  řízení  je  využití  veškerých  informací  získávaných  prostřednictvím 
informačních  a  kontrolních  systémů při  plánování  a  rozdělování  finančních prostředků 
pro realizaci činností organizace. Rozhodovací proces na úseku finančního řízení probíhá 
v následujících krocích:
• realizace finančních rozborů týkajících se předchozího období a stanovení množství 
potřebných finančních zdrojů pro stávající období,
• vypracování alternativních cest a způsobů získávání potřebných finančních zdrojů,
• zpracování analýzy jednotlivých alternativ přicházejících v úvahu z hlediska dopadu 
na celkovou činnost organizace a její konečný efekt,
• výběr nejvhodnější varianty a její implementace,
• zhodnocení výsledků finančního hospodaření a celkové činnosti organizace.
V  procesu  zpracovávání  finanční  analýzy  týkající  se  předcházejícího  období  má 
významnou  úlohu  vedení  organizace,  jež  se  zároveň  podílí  na  způsobech  a  formách 
získávání prostředků a na jejich přerozdělování a využití.   Nelze opomenout však vliv 
na rozhodování  od dalších subjektů,  např.  zadavatelů sociální  služby.  Finanční  analýza 
poskytuje  finanční  rámec  pro  stanovení  celkových  záměrů  a  cílů  organizace,  a  také 
monitoruje charakteristiku potřeb a rozbor alternativních zdrojů.  U vymezení potřeb je 
třeba zkoumat jejich objem a strukturu, důležitost jejich uspokojení v čase i prostoru.34
Strategickým bodem řízení finančních zdrojů je sestavování rozpočtu organizace. Zahrnuje 
odhad  příjmové  a  nákladové  stránky  včetně  vyhledávání  nejvhodnějších  řešení 
pro konkrétní  alokaci  disponibilních  zdrojů  mezi  jednotlivé  úseky činnosti  organizace. 
Proces  tvorby rozpočtu u neziskových institucí  by měl  začínat  vypracováním reálného 
odhadu příjmů, jež bude mít organizace v daném roce k dispozici. S rozpočtovou taktikou 
je  těsně  provázán  plánovací  a  kontrolní  proces,  tedy  úzké  propojení  plánu  činností 
s rozpočtem a  následná  zpětná  kontrola  jeho  plnění.  Pro  potřeby  finančního  řízení  je 
zapotřebí  analyzovat  náklady,  a  to  i  v  aspektu  zmapování  změny  nákladů  vzhledem 
ke změně rozsahu poskytovaných služeb s dopadem na rozsah příjmů organizace.35
34 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.  1. vyd. Praha: Codex Bohemia, s. r. o., 1996, 
s. 162-164. ISBN 80-85963-19-1.
35 DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti.  1. vyd. Praha: Codex Bohemia, s. r. o., 1996, 
s. 164. ISBN 80-85963-19-1.
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1.4 Pojetí neziskové organizace v rámci sociální ekonomiky
Přístup k neziskovému sektoru v rámci sociální ekonomiky prezentuje alternativní pohled 
na roli neziskových organizací. 
1.4.1 Koncept sociální ekonomiky s ohledem na Českou republiku
Koncept sociální ekonomiky představuje inovativní řešení určitých témat, jimž čelí země 
ve  21.  století.  Jedná  se  jednak  o  téma poskytování  služeb  na  místní  úrovni,  zejména 
sociálních služeb, jednak o téma integrace osob ohrožených sociální exkluzí na pracovní 
trhy. V neposlední řadě jde o téma šetrného využití a rozvoje místních zdrojů při realizaci 
programů místního rozvoje (zdrojů lidských, materiálových a finančních). 
Pojetí  sociální  ekonomiky vychází  z  premisy,  že  stát  již  nemůže v plné  míře  sociální 
služby obyvatelstva uspokojovat ani finančně zabezpečovat a že ani čistě komerční pojetí 
nevyhovuje nárokům moderní demokratické společnosti především na dostupnost služeb a 
uplatnění veřejného zájmu. K základními hodnotám sociální ekonomiky patří solidarita, 
sociální zodpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie. Jedná se tedy 
o kombinaci podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu.36
Primárním cílem je orientace na řešení otázek zaměstnanosti, místního rozvoje a sociální 
soudržnosti. V těchto širších souvislostech lze porozumět sociální ekonomice jako aplikaci 
ekonomické teorie na politiky v sociální oblasti.37
36 Nový Prostor, o. s.  Definice sociální ekonomiky a podnikání  [online]. 2007 [cit. 2009-01-15].Dostupné 
z WWW: <http://www.socialni-ekonomika.cz/se-index.php?id=97>
37 NOVOTNÝ, V.  Sociální ekonomie a sociální  podnikání jako nástroje politiky zaměstnanosti  [online]. 
2006 [cit. 2009-01-17].Dostupné z WWW: <http://www.blisty.cz/2006/2/23/art27178.html>
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1.4.2 Sociální podnikaní v souvislosti s neziskovou organizací
Iniciativy k sociálnímu podnikání vycházejí převážně z institucionální sféry, tj. ze strany 
státu,  regionálních  samospráv,  avšak  mohou  být  i  projevem  snah  samotných  občanů, 
např. nezaměstnaných,  řešit  svoji  situaci  kolektivní  hospodářskou aktivitou.  Myšlenkou 
sociálního  podnikání  z  aspektu  financí  je  skutečnost,  že  výdaje  na  podporu 
pro nezaměstnané pohlcují větší část národního důchodu než subvence určené sociálním 
podniků, které zároveň vytvářejí produkt.38
Sociální podnik se odvolává na všechny soukromé aktivity obecného zájmu organizované 
na základě  podnikatelského  konceptu,  které  nemají  za  hlavní  důvod  existence 
maximalizaci zisku, ale uspokojení určitých ekonomických a sociálních cílů, stejně jako 
schopnost  vytvářet  inovativní  řešení  problému  exkluze  a  nezaměstnanosti  pomocí 
vytváření produkce výrobků nebo služeb.39
Široké  spektrum sociálních  a  environmentálních  problémů lze  řešit  pomocí  sociálních 
podniků, jež zároveň působí ve všech sférách hospodářství. Definice sociálního podniku se 
v současnosti v rámci legislativy České republice teprve vytváří. 
Sociální podnik může mít mnoho forem, které se liší ve smyslu právního statusu a vztahu 
mezi  komerčními  a  sociálními  aspekty  podniku.  Musí  se  však  jednat  o  subjekty 
soukromého  práva,  tedy  nestátní  neziskové  organizace,  vymezené  druhy  společností, 
sociální  družstva.  Příspěvkové  organizace  ani  obce  nemohou být  sociálním podnikem, 
protože nejsou autonomní neboli jsou součástí veřejné správy.
Základním principem sociálních podniků, které využívají podnikání k dosažení veřejného 
blaha, je myšlenka mít potenciál k vytvoření silné, udržitelné ekonomiky bez sociálního 
vyloučení.
38 NOVOTNÝ, V.  Sociální ekonomie a sociální  podnikání jako nástroje politiky zaměstnanosti  [online]. 
2006 [cit. 2009-01-17].Dostupné z WWW: <http://www.blisty.cz/2006/2/23/art27178.html>
39 Nový Prostor, o. s.  Definice sociální ekonomiky a podnikání  [online]. 2007 [cit. 2009-01-15].Dostupné 
z WWW: <http://www.socialni-ekonomika.cz/se-index.php?id=97>
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Dále  je  součástí  filosofie  sociální  ekonomiky demokratický  rozhodovací  proces,  který 
umožňuje podíl na řízení všem členům organizace a tím dovoluje neustálou a průběžnou 
kontrolu naplňování cílů organizace. V případě organizací nestátního neziskového sektoru 
vychází kontrola také zevnitř (např. ve formě kontroly správní radou, valnou hromadou či 
speciálním  vnitřním  kontrolním  orgánem),  nicméně  bez  jakéhokoliv  formálního 
požadavku demokratického podílu na této kontrole a rovněž na rozhodování.
V porovnání s nestátní neziskovou organizací sociální podniky přistupují na trh s novými 
způsoby poskytování služeb. V souvislosti s neuspokojenou poptávkou se otevírá prostor 
pro  nové  typy  poskytovatelů.  To  ovšem  také  znamená,  že  sociální  podniky  se  musí 
přizpůsobit konkurenčnímu prostředí, dochází k posilování „podnikatelského charakteru“ 
sociálních podniků, popř. neziskových organizací.40
Koncepce sociálních podniků se začíná prosazovat v zemích Evropské unie jako pozitivní 
trend pro směr politiky zaměstnanosti včetně problematiky začleňování ohrožených skupin 
obyvatel do společnosti.
1.4.3 Princip financování neziskové organizace v konceptu sociální ekonomiky
Pojetí  sociální  ekonomiky  zřetelně  deklaruje,  že  primárním  cílem  organizace  není 
dosahovat  zisku,  ale  sloužit  členům  nebo  komunitě.  Na  rozdíl  od  konceptu  nestátní 
neziskové organizace, jež explicitně cíle organizace neobsahuje, naopak obsahuje striktní 
vymezení způsobů využitelnosti dosaženého přebytku.41
Finanční vztahy a hospodaření sociálního podniku jsou podřízeny obecně prospěšnému cíli 
uvedenému ve stanovách či  zakládací  listině.  Hospodaření  sociálního podniku směřuje 
k dlouhodobé  ekonomické  stabilitě  a  udržitelnosti.  Podnik  se  snaží  o  vytváření  zisku, 
40 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Sociální ekonomika a NNO v ČR [online]. 2005 [cit. 2009-01-
15]. Dostupné z WWW:  <http://www.scmvd.cz/download/SocekonomieaNNO-CVNS2005.pdf>
41 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Sociální ekonomika a NNO v ČR [online]. 2005 [cit. 2009-01-
15]. Dostupné z WWW:  <http://www.scmvd.cz/download/SocekonomieaNNO-CVNS2005.pdf>
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přičemž případné zisky jsou přednostně reinvestovány do podniku nebo do rozvoje místní 
komunity.42
Legislativní  prostředí  České  republiky  řeší  podporu  sociálních  podniků  v  rámci  státní 
politiky zaměstnanosti následujícími formami:
• slevou z daně z příjmu,
• příspěvkem ke krytí  nezbytných výdajů pro zaměstnavatele zaměstnávající  více jak 
50% handicapovaných osob,
• účelovými  dotacemi  na  pořízení  a  obnovu  investic  (strojů,  budov, 
zařízení - projektově),
• příspěvkem na zřízení chráněných pracovních míst a chráněných pracovišť,
• příspěvkem na provoz chráněných dílen,
• individuálně využitím dalších nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.43
V České republice aplikuje koncept sociálního podnikání v oblasti neziskového podnikání 
Akademie sociálního podnikání, jež je programem Nadace VIA, společnosti Philip Morris 
ČR a Vysoké školy finanční a správní. Finanční přínos Akademie sociálního podnikání 
nabízí  příležitost  pro  rozvoj  neziskových  organizací,  které  tímto  způsobem  získávají 
potřebné  a  relativně  vzácné  volné  a  účelem nevázané  finanční  prostředky.   Začlenění 
sociálního podnikání mezi zdroje příjmů organizace ji ekonomicky posílí a zároveň činí 
méně závislou na dotacích či darech, což umožňuje její dlouhodobé rozvíjení. 44
Vymezení  sociální  ekonomiky  v  souvislosti  se  sociálním  podnikáním  je  posledním 
oddílem teoretické části této diplomové práce. Na základě popisu oblasti sociálních služeb 
v podmínkách  Zákona  č.  108/2006  Sb.  o sociálních  službách  byly  v teoretické  rovině 
charakterizovány  způsoby  financování  tohoto  sektoru  s uvedením  změn  plynoucích 
42 Nový Prostor, o. s.  Definice sociální ekonomiky a podnikání  [online]. 2008 [cit. 2009-01-15].Dostupné 
z WWW: <http://www.socialni-ekonomika.cz/se-index.php?id=20>
43 Centrum pro výzkum neziskového sektoru. Sociální ekonomika a NNO v ČR [online]. 2005 [cit. 2009-01-
15]. Dostupné z WWW:  <http://www.scmvd.cz/download/SocekonomieaNNO-CVNS2005.pdf>
44 Akademie  sociálního  podnikání.  Základní  informace  o  cílech  a  zaměření  programu  [online].  2009 
[cit. 2009-01-25]. Dostupné z WWW:  <http://www.socialnipodnikani.cz>
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ze zmíněné právní úpravy. Současně byly uvedeny principy metod, které podporují tvorbu 
efektivní  sítě  sociálních  služeb.  Společně  s kapitolou,  jež  se  věnovala  financování 
nevládních neziskových organizací v oblasti  sociálních služeb v České republice včetně 
definování  jednotlivých  právních  forem těchto  organizací  a  charakteristiky  finančního 
řízení  nestátní  neziskové  organizace,  tvoří  teoretická  část  velmi  významný  podklad 
pro navazující analytickou část. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická  část  diplomové  práce  monitoruje  nejprve  strukturu  financování  sociálních 
služeb  v  Libereckém  kraji  s  následnou  analýzou  vynakládání  finančních  prostředků 
na sociální služby v rámci jednotlivých obcí. Poslední rozbor se týká finančního potenciálu 
ze strany uživatelů z titulu příspěvku na péči. 
Záměrem této  části  diplomové  práce  je  poukázat  na  výsledcích  uskutečněných  analýz 
na obtížnost financování neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Zejména se 
tato skutečnost odráží v nízké podpoře tohoto neziskového sektoru na bázi stanovených 
struktur financování. 
2.1 Rozklad struktury financování sociálních služeb v Libereckém kraji
Strukturu financování sociálních  služeb  v  Libereckém  kraji  zachycuje  tabulka  č.  4, 
sociální služby jsou zde rozděleny v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách do jednotlivých oblastí.  U každé oblasti  je vyjádřen zdroj  zajištění finančních 
prostředků. Z tabulky je patrné, že finanční krytí zabezpečují nejvyšším podílem dotační 
řízení  Ministerstva práce a  sociálních věcí  České  republiky.  Druhým nejvýznamnějším 
zdrojem jsou finanční prostředky plynoucí od uživatelů služeb. V návaznosti na příspěvek 
na  péči  je  tento  zdroj  od  uživatelů  podrobněji  analyzován  v  kapitole  2.3.  Třetí  zdroj 
dle výše  objemu  vložených  finančních  prostředků  do  sociálních  služeb  představují 
příspěvky obcí. 
V porovnání  roku 2007 s rokem 2008 jsou  všechny zdroje  dle  dané  oblasti  sociálních 
služeb navýšeny a v konečném součtu bylo finanční zajištění vyšší o 46 mil. Kč. Zcela 
nejnáročnější  položku  z  hlediska  financování  představují  služby  sociální  péče.  Údaje 
o rozložení  finančních  prostředků  dle  druhu  sociálních  služeb  jsou  rovněž  názorně 
vyjádřeny prostřednictvím uvedeného obrázku  č. 3. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Obr. č. 3 Zdroje financování sociálních služeb v roce 2007 a 2008
Obrázek č. 3 ukazuje procentuální vyjádření  výše finančních prostředků z jednotlivých 
zdrojů  v letech 2007 a  2008.  Procentuální  podíly v rámci  oblastí,  sociální  poradenství, 
služby  sociální  péče  a  služby  sociální  prevence  zůstávají  v  obou  letech  zachovány. 
Ve všech oblastech náleží stěžejní podíl  financování sociálních služeb dotačnímu řízení 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.  U sociálního poradenství a služeb 
sociální prevence jsou druhým nejvýznamnějším příjmem ostatní zdroje, což zahrnuje i 
čerpání finančních prostředků strukturálních fondů Evropské unie z programového období 
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2007 – 2013. U těchto druhů sociálních služeb se úhrady od uživatelů podílejí přibližně 
třemi procenty na celkovém objemu finančních zdrojů, neboť většina služeb spadajících 
do oblasti  sociálního poradenství  a  služeb sociální  prevence souvisí  s  vymezením typů 
sociálních služeb bez úhrady nákladů od klienta (viz kapitola 1.2.2). Naproti tomu služby 
sociální péče úhrady od uživatelů požadují,  což v konečném součtu představuje zhruba 
31 % z jejich celkových příjmů. 
Podrobnější  znázornění  původu  finančních  zdrojů  do  sociálních  služeb  v  roce  2007 
vyobrazuje obrázek č. 4. Finanční prostředky plynoucí z rozpočtů obcí a krajů jsou zde 
děleny dle dotací a výdajů z titulu zřizovatelů rozpočtových či příspěvkových organizací.
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Obr. č. 4 Zdroje financování sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2007
2.2 Analýza výdajů obcí Libereckého kraje na sociální služby
Následující  analýza  je  koncipována  na  základě  údajů  o  daňových  příjmech  obcí 
Libereckého kraje, jež byly přepočítány na částku připadající na 1 obyvatele a na výdajích 
určených do sektoru sociálních služeb, které jsou opět pro účely hodnotného porovnání 
v jednotlivých obcích vyjádřeny v hodnotách pro 1 obyvatele. 
Analýza se snaží odpovědět na otázku, jaké změny byly doznány ve struktuře financování 
po  nabytí  účinnosti  Zákona  o  sociálních  službách.  Prostřednictvím  porovnání  daných 
hodnot z let 2006 a 2007 je tato souvislost zřetelně zmapována. 
Údaje o výši daňových příjmů a výdajů byly získány z rozpočtových sestav obcí, jejichž 
povinností  je  každoročně  tyto  sestavy  zasílat  Krajskému  úřadu  Libereckého  kraje. 
Ve schématu  daňových  příjmů a  výdajů  na  sociální  služby v  přepočtu  na  1  obyvatele 
v roce   2006,  tabulka  č.  5  a  v  roce  2007,  tabulka  č.  6,  je  ukázána  angažovanost 
jednotlivých  obcí  v otázce  financování  sociálních  služeb.  V  těchto  přehledech  jsou 
uvedeny pouze obce II. typu, tedy obce s pověřeným obecním úřadem, kterých Liberecký 
kraj  čítá  21.  Vyobrazení  daňových příjmů a  výdajů  všech  obcí  Libereckého kraje,  jež 
vydávají finanční příspěvek na sociální služby, je součástí přílohy diplomové práce. 
V rámci celé rozpočtové soustavy se využívá rozpočtová zásada jednosti rozpočtu, kdy 
není v praxi vnitřní účelová vazba mezi určitým druhem příjmu a jistým druhem výdaje 
rozpočtu.  Objem  a  strukturu  výdajů  rozpočtu  obce  ovlivňuje  především  rozpočtové 
omezení ze strany příjmů, zejména v případě politiky vyrovnaného rozpočtu obce.45
45 PEKOVÁ,  J.  Hospodaření  obcí  a  rozpočet.  1.  vyd.  Praha:  Codex  Bohemia,  s.  r.  o.,  1997,  s.  195.
ISBN 80-85963-34-5.
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Konkrétně se do položky daňových příjmů vykazují:
• daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů,
• daně ze zboží a služeb v tuzemsku,
• daně a poplatky z vybraných činností a služeb,
• daně a cla za zboží a služby ze zahraničí,
• majetkové daně,
• ostatní daňové příjmy.
Výdaji na sociální služby rozumíme položky, které nejsou zahrnuty v dávkách sociálního 
charakteru, neboli které daná města či obce pouze redistribuují v rámci výdajů ze státního 
rozpočtu. Záměrem analýzy je mapování pouze takových výdajů, jejichž alokace je zcela 
svěřena do kompetencí obcí nebo měst. Při porovnání jednotlivých obcí Libereckého kraje 
je  nutné zohlednit  situace,  kdy daná obce finančně podporuje poskytovatele  sociálních 
služeb spadajících pod jejich působnost,  to znamená, kdy obec je zřizovatelem sociální 
služby.  
V návaznosti na provedené analýzy je rovněž nutné vzít v potaz, že výrazným aspektem 
ovlivňujícím výši  finančních prostředků, které byly vynaloženy z vlastních zdrojů obcí 
na sociální služby, je úroveň vybavenosti jednotlivých oblastí sítí poskytovatelů sociálních 
služeb. 
Dle  tabulky  č.  5  i  tabulky  č.  6  je  poměr  příjmů  a  příspěvku  jednotlivých  obcí 
na financování sociálních služeb v přepočtu na 1 obyvatele v letech 2006 i 2007 relativně 
velmi diferencovaný. 
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Tab. č. 5 Přehled daňových příjmů a výdajů na sociální služby v přepočtu na 1 obyvatele 
obcí Libereckého kraje v roce 2006
Údaje tabulky č. 5 ukazují na 6 obcí, kde výdaje na sociální služby představují relativně 
významnou  část  z  jejich  rozpočtů.  Tato  skutečnost  je  patrná  u  obcí,  Hodkovice 
nad Mohelkou, Turnov, Semily, Cvikov, Doksy a Tanvald. 
Ve srovnání s rokem 2007, dle tabulky č. 6, je zajímavým zjištěním výrazný pokles výdajů 
na sociální služby u města Tanvaldu a značný nárůst u města Cvikova.
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Název obce
Český Dub 278,82 3,30
Frýdlant 110,57 1,40
Hodkovice  nad Mohelkou 12,62
Hrádek nad Nisou 298,04 3,66
Chrastava 113,91 1,45
Liberec 157,40 1,24
Nové Město pod Smrkem 212,75 2,82
Turnov 777,09 8,17
Semily 966,69 11,60
Rokytnice  nad Jizerou 57,59 0,65
Lomnice nad Popelkou 349,35 3,92
Jilemnice 378,25 4,72
Cvikov 892,38 11,68
Česká Lípa 451,39 4,78
Doksy 745,13 9,64
Jablonec nad Nisou 309,88 2,94
Jablonné v Podještědí 493,55 6,61
Mimoň 568,60 6,84
Nový Bor 273,86 3,00
Tanvald 13,64
Železný Brod 353,94 4,48
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Daňové příjmy 
na 1 obyvatele   
(v Kč)
Výdaje na sociální 
služby 
na 1 obyvate le  
(v Kč)
Poměr daňových 
























Tab. č. 6 Přehled daňových příjmů a výdajů na sociální služby v přepočtu na 1 obyvatele 
obcí Libereckého kraje v roce 2007
U  16  obcí  došlo  v  roce  2007  k  navýšení  výdajů  do  sociálních  služeb  v  přepočtu 
na 1 obyvatele v porovnání s daňovými příjmy připadajícími na 1 obyvatele. Konkrétně 
u obcí:  Český  Dub,  Nové  Město  pod  Smrkem,  Semily,  Cvikov  se  jednalo  o  nárůst 




Český Dub 794,77 10,78
Frýdlant 203,84 2,84
Hodkovice  nad Mohelkou 872,60 12,29
Hrádek nad Nisou 360,09 5,01
Chrastava 213,63 3,01
Liberec 74,26 0,62
Nové Město pod Smrkem 446,91 6,43
Turnov 977,58 9,14
Semily 19,51
Rokytnice  nad Jizerou 147,05 1,76
Lomnice nad Popelkou 382,42 5,17
Jilemnice 725,22 7,99
Cvikov 22,98
Česká Lípa 514,12 5,75
Doksy 162,82 2,14
Jablonec nad Nisou 347,58 3,43
Jablonné v Podještědí 536,31 7,45
Mimoň 326,88 4,61
Nový Bor 418,17 4,68
Tanvald 342,84 4,46
Železný Brod 469,05 5,98
Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
Daňové příjmy 
na 1 obyvatele   
(v Kč)
Výdaje na sociální 
služby 
na 1 obyvate le  
(v Kč)
Poměr daňových 
























Obr. č. 5  Objem daňových příjmů v přepočtu na Kč/1 obyvatel versus objem výdajů  
na sociální služby v přepočtu na Kč/1 obyvatel v roce 2006 a 2007
Vyjádření  objemu finančních prostředků je  rovněž znázorněno prostřednictvím obrázku 
č. 5. Vzájemně porovnává oba roky, 2006 a 2007.
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Obr. č. 6 Podíl celkových výdajů na sociální služby k celkovým daňovým příjmům 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2007
Obrázek č. 6 zachycuje podíl celkových výdajů na sociální služby v porovnání k celkovým 
daňovým příjmům v roce 2007. V rozboru již nejsou hodnoty vyjádřeny přepočtem na 1 
obyvatele a jsou souhrnně sečteny v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
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kterých je v Libereckém kraji celkem 10. Nejvyšší podíl na financování sociálních služeb 
z titulu disponibilních prostředků rozpočtu vykazuje správní obvod Tanvald,  a to ve výši 
16,09  %.  U ostatních  správních  obvodů  obcí  s  rozšířenou  působností  se  jedná  o  část 
nepřesahující 10 % z celkových daňových příjmů.
U mnoha obcí nepatří sociální politika k prioritám a v jejich rozpočtu se jedná o reziduální 
kategorii. Pravděpodobná se zdá i domněnka, že některé obce svoji roli v sociální oblasti 
přenechávají  jiným subjektům jako například nestátním neziskovým organizacím, které 
získávají stěžejní část finančních prostředků pro svoji činnost ve formě dotací ze státního 
rozpočtu.  Tato  skutečnost  byla  uvedena  v předchozím  rozkladu  struktury  financování 
sociálních služeb v Libereckém kraji. Přitom role obce, jako základní občanské komunity, 
je velmi významná, neboť svými sociálními aktivitami může ochraňovat sociální zájmy 
svých občanů. Právě obec je důležitým místem řešení různých rizikových sociálních jevů a 
základním prvkem v systému sociální ochrany obyvatelstva. 
2.3 Analýza návratnosti finančních prostředků plynoucích z příspěvku na péči
Snahou  analýzy  objemu finančních  prostředků  v  rámci  příspěvku  na  péči  je  vyčíslení 
konkrétních prostředků, které použili uživatelé k úhradě sociální služby. 
Tabulka  s  číslem 7  vyjadřuje  celkovou  náročnost  výplaty  příspěvku  na  péči  občanům 
v Libereckém  kraji,  konkrétně  zachyceno  dle  správních  obvodů  obcí  s  rozšířenou 
působností.  Kompletní  přehled dle  stupně  závislosti  a  věku osob  se  nachází  v  příloze 
diplomové práce. Celková roční výše poskytnutých příspěvků na péči v Libereckém kraji 
v roce  2007  činila  644 064 000,00 Kč,  přičemž  nejvyšší  podíl  představovaly  finanční 
prostředky pro osoby starší 18 let s II. stupněm závislosti, v objemu 165 936 000,00 Kč. 
Současně  bylo  vyplaceno  162  048  000,00  Kč  osobám  starším  18  let  s  III.  stupněm 
závislosti. 
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Pokud  bychom  o  souhrnné  částce  uvažovali  jako  o  finančním  potenciálu  určeného 
pro sociální  služby,  pokryly  by  tyto  finanční  prostředky  86,25%  z  celkových  nákladů 
poskytovatelů sociálních služeb v roce 2007. Z tohoto důvodu navazuje na výše uvedenou 
analýzu rozbor návratnosti ve prospěch sociálních služeb. 
Tab. č. 7 Přehled celkové výše příspěvků na péči vyplacených v Libereckém kraji v roce
2007 v Kč
Obrázek č. 7 znázorňuje přehled vydaného příspěvku na péči od jeho příjemců v porovnání 
k celkové výši vyplacených příspěvků na péči v Libereckém kraji v roce 2007. Stejnou 
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Celková roční výše  
příspěvků na péči 93 840 000,00 550 224 000,00 644 064 000,00
V roce 2007 se finanční zdroje z celkové výše příspěvku na péči  vrátili  do sociálních 
služeb  v  objemu  10,75%.  Jinak  řečeno,  v  rukou  uživatelů  zůstalo  89,25%  z  objemu 
vyplacených finančních prostředků, tedy přibližně 574 827 120,00 Kč, které měly sloužit 
jako podpora k úhradě služeb sociálního charakteru.
Obr. č. 7 Přehled vydaného a nevydaného příspěvku na péči od příjemců ve prospěch 
sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2007
Toto zjištění představuje mnohem nižší hodnotu oproti předpokládaným kvalifikovaným 
odhadům. Odborná presumpce návratnosti se pohybovala v mezích 30%.
Ani v roce 2008, dle obrázku č. 8, nebyl zaznamenán výrazný nárůst návratnosti příspěvku 
na péči. Konkrétně se jednalo o podíl ve výši 13,10% z celkové částky příjemců. 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
10,75%
89,25%
příspěvek na péči 
-úhrada soc. sl. 
uživateli
příspěvek na péči u 
příjemců - nevydáno 
ve prospěch soc. sl.
O tomto významném finančním zdroji  v rukou uživatelů sociálních služeb pojednává i 
následující  kapitola,  v  návaznosti  na  problematiku  efektivního  vynakládání  finančních 
prostředků do sociální oblasti.
Obr. č. 8 Přehled vydaného a nevydaného příspěvku na péči od příjemců ve prospěch 
sociálních služeb v Libereckém kraji v roce 2008
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interních materiálů Krajského úřadu Libereckého kraje
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2.4 Pohled na efektivnost vynakládání finančních prostředků v sociální oblasti
V  souvislosti  se  změnou  právního  rámce  sociálních  služeb  v roce  2007  došlo 
k významnému  kroku,  k  zajištění  rovných  příležitostí  pro  všechny  poskytovatele 
sociálních  služeb  a  zároveň  k  nastavení  stabilního  systému  hodnocení  poskytovatelů, 
jež žádají o finanční prostředky. V tomto ohledu se jedná o zmírnění finančních nejistot 
u nestátních neziskových organizací  v  pozici  poskytovatelů sociálních služeb.  Zmíněná 
opatření  zároveň  směřují  k  vytvoření  efektivnějšího  systému  financování  sítě  služeb 
sociálního charakteru. 
K oblastem, jež nejsou prozatím dostatečně vyřešeny, patří obtížnost víceletého plánování 
financování pro poskytovatele sociálních služeb, potažmo nestátní neziskové organizace a 
současně absence striktně vymezených pravidel pro finanční podporu ze strany státu, krajů 
či obcí. 
V rovině návratnosti  finančních prostředků od uživatelů z  titulu příspěvku na péči  lze 
sledovat  tuto  problematiku  ze  dvou  úhlů  pohledu.  Prvním  aspektem  je  vymezení 
konkrétních prostředků z příspěvku na péči, které používají uživatelé k úhradě příslušné 
sociální služby. Konečný výsledek může vypovídat o kvalitě sociálních služeb, ale zároveň 
i  o jejich  dostupnosti  (viz  kapitola  č.  1.1.3)  či  o  míře  informovanosti  veřejnosti 
o poskytovatelích  sociálních  služeb,  jež  působí  v  jejich  okolí. Velmi  nízký  koeficient 
návratnosti,  jak  je  tomu v Libereckém kraji,  značí  u  příjemců preferenci  ponechání  si 
finančních prostředků pro jiné účely než je investovat do sociálních služeb. Přitom jak 
bylo  znázorněno  v tabulce  č.  7,  jedná  se  o  téměř  klíčovou  položku  pro  financování 
sociálních služeb.
Pokud  uvažujeme  o  seniorech,  kteří  prozatím  využívají  sociální  služby  ve  velmi 
omezeném  rozsahu  je  příspěvek  na  péči  současně  s  průměrnou  výší  jejich  důchodu 
vzhledem k relaci mezi výší průměrných neinvestičních výdajů v domovech důchodců a 
běžných  výdajů  na domácnost  významnou  motivací  k  využíváním  sociálních  služeb, 
formou pobytu  v domovech  důchodců.  Poptávka  však  v  tomto  pohledu  již  mnoho  let 
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převyšuje nabídku a s vývojem demografické struktury obyvatelstva se převis poptávky 
nad  nabídkou  bude  v dalších  obdobích  jen  prohlubovat.  Z  tohoto  důvodu  je  důležité 
věnovat se otázkám v rámci demografických ukazatelů v návaznosti na vývoj potřebnosti 
jednotlivých druhů sociálních služeb. 
Druhý  pohled  se  věnuje  předpokládané  ekonomické  návratnosti,  kdy  osoba  pobírající 
příspěvek zůstává v rodinné péči. Tímto je míněna skutečnost, že daná osoba nevyužívá 
finanční  prostředky  k zabezpečení  svých  potřeb  prostřednictvím  sociálních  služeb,  ale 
tento zdroj slouží jako kompenzace zvýšených životních nákladů vyvolaných potřebnou 
péčí  o  závislou osobu.  Kvalitní  rodinná péče umožňuje postiženým osobám dosáhnout 
cílů,  které  by  zřejmě  v zařízeních  sociální  péče  nebyly  naplněny.  Kvalitní  rozvoj 
potenciálu  osob  v  rodinné  péči  může  přinést  velmi  významnou  nepřímou  návratnost 
do systému veřejných financí a to formou samostatné schopnosti výdělečné činnosti. Navíc 
se  předpokládají  v  tomto směru  vyšší celkové výdaje  při  zabezpečování  dané  sociální 
služby v pobytovém zařízení než při jejím zajišťování v rodinném prostředí. Mimo tuto 
ekonomickou  rovinu  nelze  opomenout  důležitost  začleňování  osob  se  zdravotním 
handicapem do běžné společnosti, jak z pohledu společnosti samé, tak především ze strany 
těchto osob, čímž se předchází riziku sociálního vyloučení. Z těchto důvodů se jeví jako 
zásadní  priorita  posilování  podpory  rodiny  pečující  o  tyto  osoby,  rodina  představuje 
v tomto  ohledu  nezastapitelnou  funkci.  S tímto  souvisí  i  zvyšovaní  podílu  služeb 
poskytovaných v domácím prostředí se zachováním přirozených sociálních vazeb.    
V návaznosti  na  provedené  analýzy  lze  sledovat  obtížnost  financování  nestátních 
neziskových organizací, které jsou především odkázány na vnější formy vícezdrojového 
financování. Jak již bylo zmíněno, obce vykazují nízkou podporu nestátním neziskovým 
organizacím  nejen  z titulu  financování,  ale  i  například  v souvislosti  s čerpáním  dotací 
ze strukturálních  fondů  Evropské  unie.  V minulém  období  byla  prokázána  nízká  míra 
čerpání prostředků z fondů Evropské unie vzhledem k financování sociálních služeb. Tento 
jev souvisí s nízkou informovaností, nedostatečnou propagací i s neposkytnutím potřebné 
podpory k vytváření projektů. Zpracování a realizace projektu je náročná záležitost a proto 
by  bylo  vhodné v tomto  směru  posílit  vědomosti  pracovníků  nestátních  neziskových 
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organizací  současně  se  znalostmi  v oblasti  finančního  řízení  u  finančních  manažerů 
v rámci speciálních vzdělávacích programů. V aktivním využívání dotačních prostředků 
ze zdrojů Evropské unie, ale i z ostatních dotačních titulů, ze strany obecních a krajských 
samospráv,  nadací  a  nadačních  fondů,  se  skryvá  významná  příležitost  pro  získání 
finančních zdrojů.  
K dalším slabým stránkám systému sociálních  služeb patří  nízké  povědomí  veřejnosti 
o poskytovatelích  sociálních  služeb,  kteří  existují  v  jejich  okolí.  V  souladu  s  touto 
problematikou  by  bylo  efektivní  propojení  neziskového  sektoru,  sociálních  služeb, 
veřejnosti  a Krajské úřadu Libereckého kraje.  Konkrétně by mohlo vzniknout centrum, 
soustřeďující informace o poskytovatelích sociálních služeb. Zároveň by bylo vytvořeno 
zázemí  pro  podporu  nestátních  neziskových  organizací.  Centrum  by  společně  s  rolí 
informační a poradenskou splňovalo i úlohu strategickou, spočívající ve vzájemné aktivní 
spolupráci  Krajského  úřadu  s  poskytovateli  sociálních  služeb  a  s neziskovými 
organizacemi. Jedním z užitečných výstupů by mohl být kupříkladu internetový seznam 
všech poskytovatelů sociálních služeb včetně potřebných údajů, jež nabízejí své služby 
na území Libereckého kraje.
Na  podmínky a  způsob financování  sociálních  služeb je  nutné  zaměřovat  stálé  těžiště 
pozornosti,  neboť  tato  problematika  úzce  souvisí  s  vývojem  jejich  podoby i  rozsahu. 
Efektivně fungující systém financování je nezbytným prostředkem k vytvoření optimální 
sítě sociálních služeb.  
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ZÁVĚR 
Záměrem  diplomové  práce  bylo  nastínit  aspekty  efektivnosti  poskytování  sociálních 
služeb  v podmínkách  právního  rámce  Zákona  č.  108/2006  Sb.  o  sociálních  službách. 
Z pohledu financování byla přiblížena situace poskytovatelů sociálních služeb s důrazem 
na  nestátní  neziskové  organizace  na  základě  rozboru  struktury  financování  sociálních 
služeb v Libereckém kraji.
S ohledem na změnu právního rámce sociálních služeb v roce 2007 se snažila diplomová 
práce  podrobně  zachytit  porovnání  financování  sociálních  služeb  před  přijetím 
legislativních úprav a po jejich zavedení. V návaznosti na významnou úpravu v systému 
financování  sociálních  služeb,  jež  představuje  příspěvek  na  péči,  byla  analyzována 
návratnost finančních prostředků plynoucích z tohoto titulu. Výsledky rozborů vykázaly 
relativně  nízký  podíl  návratnosti  ve  prospěch  sociálních  služeb  vzhledem  k  celkově 
vyplacenému  objemu  finančních  prostředků.  Tuto  skutečnost  lze  vnímat  jako  známku 
kvality poskytovaných sociálních služeb a jejich dostupnosti.  Zároveň zjištěné hodnoty 
mohou poukazovat na míru informovanosti veřejnosti o poskytovatelích sociálních služeb, 
jež působí v jejich okolí.
Poslední kapitola analytické části zvažovala alternativní ekonomický pohled na návratnost 
příspěvku  na péči,  pokud slouží  jako  zdroj  kompenzace  zvýšených  životních  nákladů 
vyvolaných potřebnou péčí o závislou osobu v rámci rodinného prostředí.
V navazujícím rozboru  výdajů  plynoucích  na  podporu  poskytovatelů  sociálních služeb 
z titulu  rozpočtů  jednotlivých  obcí  Libereckého  kraje,  jako  jednoho  z  významných 
vnějších  zdrojů  financování,  se  potvrdila  domněnka,  že  sociální  politika  nepatří 
k prioritním kapitolám v rámci jejich rozpočtů. Přitom právě obce, jako základní občanské 
komunity, mohou svými aktivitami významně ochraňovat sociální zájmy svých občanů. 
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Ze zmiňované  premisy,  že  stát  nepokrývá  v  plné  míře  potřeby  obyvatelstva  v  oblasti 
sociálních služeb, představuje významnou roli pojetí sociální ekonomiky. Tento koncept 
v souvislosti s neziskovou organizací byl charakterizován v teoretické části.
Na  základě  teoretických  poznatků  a  analytických  rozborů  diplomová  práce  poukazuje 
na komplikovanou  strukturu  a  systém  financovaní  sociálních  služeb  v  souvislosti 
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